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Abstract
Sustainableinsectsupplyisaroutineactivityin researchofpestcontrol,experimentalinsecticidebioassay,
entomophatogen,parasitoid,andnatureof competitor.Armyworm(Spodopteralitura Fabr.)is oneof the
alternativetestinsect.A massrearingmethodis requiredtoprovidehighdemandsof S. litura.A life tableof
insectisregularlyusedtostudyseveralbiologicalparametersincludingthenetreproductionrateofpopulation
(Ro),themeanlengthoflife periodinonegeneration(T), reproductionpotentialvalueofonegenerationfroma
population(rm),andthepotentialofapopulationtomultiplyinonegeneration(A).Theaimof thisstudywereto
assesthedevelopmenttimeandreproductionpotentialof S. titurawhichdifferentof artificialdiets.Results
showedthatS.tituraonartificialdietinrecipeofSinghandMoore isT =29,90,Ro=2692,33,rm=0,26,A=1,29,
whereasartificialdietinrecipeofWaldbaueretat.is32,29,Ro=891,99,rm=0,21,A=1,23.
Keywords: lifetable,Spodopteratitura,artificialdiets,testinsect,population
Abstrak
Penyediaanseranggatelahmenjadikegiatanrutindalampenelitianpengendalianseranggahama,pengujian
suatuinsektisida,entomopatogen,parasitoid,maupunmusuhalami.Ulatgrayak(SpodopteralituraFabr.)
merupakansalahsatualternatifseranggauji.MetodeperbanyakanmassadibutuhkanS. lituradalamjumlah
banyak.Tabelhidupseringdigunakanuntukmengetahuibeberapaparameterbiologistermasukecepatan
pertumbuhanpopulasidalamsatugenerasi(~),periodehiduprata-ratasuatupopulasidalamsatugenerasi(T),
konstantapotensialreproduktifsuatupopulasidalamsatugenerasi(rm),dankemampuansuatupopulasipada
satugenerasiuntukperbanyakandiripersatuanwaktu(A).Tujuandaripenelitiani iadalahuntukmengetahui
lamawaktupengembangandanpotensireproduksiS. liturayangdiberipakanbuatanyangberbeda.Hasil
penelitianmenunjukkanbahwaS.titurayangdiberipakanbuatanyangmengacupadaresepSingdanMoore
adalahT=29,90,~=2692,33,rm=0,26,A=1,29,sedangkanyangdiberipakanbuatanyangmengacupadaresep
Waldbaueretat.dalah32,29,~=89l,99,rm=0,21,A=1,23.
Kata kunci: tabelhidup,Spodopteratitura,pakanbuatan,seranggauji,populasi
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Pendahuluan
Ulatgrayak(SpodopteralituraF.)merupakan
salah satu hama daun yang pentingkarena
mempunyalkisaraninang yang luas meliputi
kedelai,kacangtanah,kubis,ubijalar,kentang.S.
litura menyerangtanamanbudidayapadafase
vegetatifyaitumemakandauntanamanyangmuda
sehinggatinggaltulangdaunsajadanpadafase
generatifdenganmemakanpolong-polongmuda
(Budietal.,2013).Spodopteralituramerupakan
seranggahamayangterdapatdi banyaknegara
sepertiIndonesia,India,Jepang,Cina,dannegara-
negaralaindiAsiaTenggara(Sintimetal.,2009).
Ulat grayak(s. litura) bersifatpolifag atau
mempunyaikisaraninangyang luas sehingga
berpotensimenjadihamapadaberbagaijenis
tanamanpangan,sayuran,buahdanperkebunan
(Marwoto dan Suharsono,2008). Menurut
Kalshoven(1981),S.lituradiklasifikasikansebagai
berikut:
Genus Spodoptera
Spesies : SpodopteralituraFabricius
Spodoptera litura betina meletakkantelur
secaraberkelompokpada permukaandaun, tiap
kelompoktelurterdiriatas::I:350butir.Kelompok
telurtertutupbulusepertibeludruyangberasaldari
bulu-bulutubuh bagianujung imago betina
(Miyaharaetal.,1971).Telurakanmenetassekitar4
haridalamkondisihangatatausampaidengan11
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atau12harijika musimdingin.Larvayangbaru
menetasakantinggalsementaraditempatelur
diletakkan,beberapahari setelahitu larvaakan
mulai berpencar(Nakasuji,1976).Kalshoven
(1981)menyebutkanbahwalarvaS. lituraterdiri
dari5 periodeinstar.Instar1berumursekitar2-3
hari,instar2sekitar2-4hari,instar3sekitar2-5hari,
instar4sekitar2-6hari,daninstar5sekitar4-7hari.
PupaS. lituraberwamacoklatkemerahandan
panjangnya18-20mm(Kalshoven,1981),Masa
stadiumpupa::l:10haridenganmenggunakanpakan
buatandenganberatantara0,32sampai0,37g,
setelahituS. lituraakanberubahmenjadimago
(Garadetal., 1985).Imagodapaterbangdengan
jarakyangcukupjauh (Aitkenheadetal., 1974).
Migrasimagomenggunakanpersediaanguladalam
tubuhsebagaisumberenergi.Merekadapaterbang
lebihdari20jamperhari(Murata ndTojo,2002).
Miyaharaetal. (1971)menyebutkanbahwaimago
betinaS. lituradapatmenghasilkantelurantara
1000-2000butir.
SeranggaS. liturajugamerupakansalahsatu
seranggahamatanamanpertanian.Seranggaini
merusaksaatstadiumlarvadenganmemakandaun
sehinggadaun menjadiberlubang-lubangdan
serangannyabiasanyamenggerombol(Kalshoven,
1981).SeranganlarvaS.lituradapatmenyebabkan
kerugianyangtidaksedikitbagipetani.Olehkarena
itu, diperlukanpengkajianyanglebihmendalam
mengenais fathidupseranggaini.Ambamingrum
(2001)menyatakanbahwapenyediaanserangga
secaramassaltelahmenjadikegiatanrutindalam
penelitianpengendalianseranggahama,pengujian
suatu insektisida,entomopatogen,parasitoid,
maupunmusuhalami,olehkarenaitudibutuhkan
seranggauji dalamjumlahbanyakdantersedia
Kingdom Animalia
Filum : Arthropoda
Kelas Insecta
SubKelas Pterygota
Ordo : Lepidoptera
SubOrdo Prenatae
Famili : Noctuidae
secaraberkesinambungan.Hal ini didukungoleh
Guptaetal. (2005)yangmenyatakanbahwauntuk
melakukanpengujiandenganseranggamakaharus
ada jumlah yang cukup dari seranggayang
diinginkandan pemeliharaandapatdilakukan
denganpakanalamimaupunpakanbuatan.
Hal yangsangatberperandalampenyediaan
seranggauji dalamjumlahbanyakdantersedia
secaraberkesinambunganadalahpakan.Oomen
(1982)menyatakanbahwapakanberperanuntuk
menyediakanproteindanenergibagikelangsungan
berbagaiprosesdalamtubuh,memperbaikijaringan
tubuhyangrusaksertamengaturkelestarianproses
tubuhdankondisilingkungantubuh.
Seranggamengkonsumsidan menggunakan
pakanyangdikonsumsinyauntukpertumbuhan,
perkembangan,disimpan sebagaicadangan,
pergerakan,pertahanan,danreproduksi(Slansky,
1993).Komposisipakandapatmempengaruhitabel
hidupsuatuorganisme.Wibowoet al. (1995)
menyatakanbahwapadapakanyangkurangsesuai
makapertumbuhandanprosesreproduksiakan
berjalanlebihlambat.Ada beberapajenispakan
yangdapatdigunakandalampemeliharaanS.litura
secaramassal,yaitupakanalamimaupunpakan
buatan.Pakanbuatanseringdipilihbanyakpeneliti
untukmemeliharaseranggakarenamudahuntuk
disiapkan,dantersediadi musim(Elviraet al.,
2010),selainitujugamenurutSumami(2000)tabel
hiduplarvaS. litura yangdiberipakanbuatan
denganresepWaldbaueret al. (1984)yang
dimodifikasimemberikanilai yang lebihbaik
daripadat belhiduplarvaS.liturayangdiberipakan
alamiberupadaunkedelaidandaunbayam.
Pakanbuatanyangselamainidigunakandalam
pemeliharaanS. litura di laboratoriumadalah
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denganmenggunakanmodifikasi dari resep
Waldbaueretal. (1984),namunadapakanbuatan
lainyangdapatdigunakandalampemeliharaanS.
litura yaitupakanmodifikasiresepSinghand
Moore (1985).Perbedaankeduareseptersebut
adalahpadakandunganproteinnya.Proteindalam
pakandapatmempengaruhiperkembangandan
fekunditassuatuorganisme.MenurutSavopoulouet
al. (1994),masa perkembanganyanglamadan
fekunditasyangrendahberkaitandengankandungan
protein.Kandunganproteindalampakanikut
mempengaruhiprosespertumbuhanlarvauntuk
mencapaitahapperkembanganakhir. Protein
merupakansenyawapembanguntubuh yang
menyediakanbanyakmateriuntukpertumbuhan,
bagiseranggayangmembutuhkanpakandengan
kandunganproteinyangtinggiakanmemanfaatkan
ketersediaansenyawatersebutuntukpembentukan
jaringanlebihbanyaksehinggalarvalebihcepat
mencapaitahapinstarakhir.
Salahsatuaspekpentingdalampenyediaan
hewanujisecaramassaladalahinformasimengenai
potensibiologis serangga.Tabel hidup sering
digunakanuntukmengetahuipotensialreproduktif
serangga.Permana(1998)dalam: Puspasarietal.
(2003)menyatakanbahwatabelhidupmerupakan
sebuahtabelyangmemuatdatadasarmengenai
keteranganbiologis dalam bidang dinamika
populasi terutamadinamikapopulasi hama.
Informasiyangdapatdiperolehdari suatutabel
hidupmeliputikecepatanpertumbuhanpopulasi
dalamsatugenerasi(Ro),periodehiduprata-rata
suatupopulasidalamsatugenerasi(T), konstanta
potensialreproduktifsuatupopulasidalamsatu
generasi(rm),dankemampuansuatupopulasipada
satugenerasiuntukperbanyakandiri per satuan
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waktu(A.).
Infonnasidaritabelhidupjugadapatberperan
dalampengendalianhama.MetcalfandLuckman
(1982)menyatakanbahwainfonnasidaritabelhidup
merupakanalatyangbergunauntukmenentukan
saatterlemahdarisiklushidupsuatujenishama.
Kelemahan ini dapat dieksploitasi untuk
memperbesarkeuntungandalam pengendalian
hama.
PemilihanS. litura sebagaiseranggauji
disebabkanseranggatersebutmerupakansalahsatu
seranggayang berpotensimenyerangtanaman
pertanian,selainituseranggatersebutjugasering
digunakansebagaiseranggauji di laboratorium-
laboratoriumsehinggaseringdibutuhkandalam
jumlah yang banyakdan berkesinambungan.
Infonnasimengenaimortalitas,fekunditas,nisbah
kelamin,kecepatanpertumbuhanpopulasidalam
satugenerasi,potensireproduksidanperiodehidup
S.tUuraperludiketahuidalamrangkapemeliharaan
seranggatersebutsecaramassaldi laboratorium.
Infonnasitersebutjugadapatdijadikanacuandalam
strategipengendalianseranggahamatersebut
(Ambamingrum,2001).
Penelitiani ibertujuanuntukmengetahuilama
waktuperkembanganS. lituradenganpemberian
pakanbuatanyangberbedasertapotensireproduksi
s. tUuradenganpemberianpakanbuatanyang
berbeda.Hasil penelitianini diharapkandapat
memberikani fonnasitentangpakanbuatanyang
lebihsesuaiuntukS. tUuradalamperbanyakan
(rearing)dilaboratorium.
Materi dan Metode
LarvaS. tUurayangdiperolehdarilapangan
dibawake laboratoriumuntukdipeliharadalam
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toplesplastik(Gambar1).Larvadiberipakandaun
bayamyangdicuci.Larvayangmencapaistadium
prepupadipindahkanke dalamtoplesbersihdan
dibiarkan menjadi pupa. Selanjutnyapupa
dimasukkanke dalamkandangperkawinanyang
didalamnyaterdapatlarutanmadu50% sebagai
pakanimago,di bagianataskandangdansisi-sisi
kandangdibentangkantisusebagaitempatimago
meletakkantelur.Setiapharitisuyangberisitelur
diambildandisimpandalamtoplesyangdiberilabel
berisicatatantanggalpenetasantelur.
Pembuatanpakanbuatanyangmengacukepada
resepSingandMoore(1985)yangdimodifikasi
adalahsebagaiberikut: 640g kedelaidirebus
dengan2064ml akuadeselama20 menit dan
didinginkan.Rebusankedelaidan170ghavennouth
dimasukkankedalamblenderdandihaluskan.192g
agar-agardirebusdengan6096mlakuadessampai
mendidihsetelahitu larutandidinginkansampai
suhu60°Ckemudiandimasukkankedalamblender
dandihaluskan.6 g kalsiumkarbonat,70g asam
sitrat,20g asamaskorbat,300g yeastdan5 ml
fonnalin5% dicampurkanke dalamadonandan
dihaluskankembali sampai tercampurrata
kemudianadonandi cetakdalamcetakanpakan
buatan.
Pembuatanpakanbuatanyangmengacukepada
resepWaldbaueret at. (1984)yangdimodifikasi
adalahsebagaiberikut: Agar-agar30g dangula
pasir15g direbusdalam800ml akuadesampai
mendidihsetelahitu larutandidinginkansampai
suhu60°C. Pembuatanadonanlain dengancara
mencampuur40ghavennouth,20gtepungkedelai,
40 g tepungmaizena,200 ml akuadesyang
dihaluskandalamblendersampairata.Setelahalus
dantercampurratadimasukkan7mlminyakjagung
kemudiandihaluskankembali.Larutanagarpada
tahapertamayangtelahbersuhu60°Cdanadonan
yang lain tadi dimasukkandalamblenderdan
ditambahkan8gasamaskorbat,15mlvitamindan
15 g yeast.Adonantersebutdihaluskanhingga
homogendan kemudiandituangdalamcetakan
pakanbuatanuntuk diberikandalam bentuk
potongan-potongan.
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Telur-telurS. filuradipisahkandandibagidua
kelompok.Larvainstarsatuyangmenetasdarisetiap
kelompokdiberipakanyangberbeda.KelompokA
diberipakanbuatanyangmengacukepadaresep
Singh and Moore (1985)yang dimodifikasi,
sedangkankelompokB diberipakanbuatanyang
mengacukepadaresepWaldbauertat.(1984)yang
dimodifikasi.
Gambar1.KandangperkawinanimagoS. filura (A) Kandangperkawinan,(B) Baki p1astik
Larvainstarsatudarike1ompokyangdiberi
pakanbuatanyangmengacukepadaresepSinghand
Moore(1985)dipindahkandandimasukkansatu
persatudalamvialplastik,demikianpulalarvadari
kelompokyangdiberipakanbuatanyangmengacu
kepadaresepWaldbauertat.(1984).Pemeliharaan
dilakukansecaraindividual.Pengamatanperiode
hiduphewanujidilakukandenganmencatattanggal
penetasantelur,pergantiankutikula,pembentukan
pupa, dan kemunculanpupa menjadiimago.
- -
Berdasarkanpengamatantersebutdapatdiketahui
usiadanmasaperkembanganhewanuji.Beberapa
parameterlainyangdiperlukanyaitu: pengukuran
lebar kapsul kepala,pengamatanmortalitas,
pengamatanfekunditasimagobetina.
Perhitungantabelhidupakanmenunjukkan
beberapaparameterbiologis. Masing-masing
parametertersebutdihitungberdasarkanrumus
sebagaiberikut:
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Keterangan:
Ix = Peluanghidupimagobetinapadaumurx
10 = Peluanghiduppadausiaperkawinan
MI = Mortalitasimmature
n = lumlahtelur
mx = Nisbahkelaminbetinax jumlahtelurper
betina
SR = Nisbahkelaminpupabetina
Ro = Kecepatanpertambahanpopulasi
T = Periodehiduprata-ratadalamsatugenerasi
x - Usiaimagopadasaatdikawinkan
rm = Nilai potensireproduksisuatupopulasi
untuk memperbanyakdiri dalam satu
generasi
A = nilai kemampuansuatupopulasiuntuk
memperbanyakdiridalamsatugenerasi
Datayangdiperolehdarihasilpengamatansecara
deskriptif dimasukkan dalam tabel hidup
(Tarumingkeng,1994).
HasHdanPembahasan
Tabelhidupmemuatdatadasarmengenal
keteranganbiologis dalam bidang dinamika
populasi terutamadinamikapopulasi hama.
Perhitungantabelhidupmenunjukkanbeberapa
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parameterpopulasi(Tabelldan2).
Tabel3memperlihatkanperbandinganhasil
perhitungantabelhidupantarapakanbuatanyang
mengacupadaresepSinghandMoore(1985)yang
dimodifikasidenganpakanbuatanyangmengacu
pada resep Waldbaueret al. (1984) yang
dimodifikasi.Nilai Ro pada pakan dengan
modifikasiresepSinghandMoore(1985)yaitu
sebesar2692,33,sedangkanRo modifikasiresep
Waldbaueret al. (1984)yaitusebesar891,99.
Perlakuandenganmenggunakanmodifikasiresep
SinghandMoore(1985)memberikannilaiR yang
lebih tinggi dibandingkanperlakuandengan
menggunakanmodifikasiresepWaldbeauertal.
(1984).Hal ini berbedadengannilai T (periode
hidup rata-ratadalam satu generasi)dimana
perlakuandenganpakanbuatanyangmengacupada
resepWaldbaueret al. (1984)memilikiRoyang
rendahtetapimempunyain laiT yangtinggiyaitu
mencapai32,29,sedangkanpadapakanbuatanyang
mengacupadaresepSinghand Moore (1985)
memilikinilaiRoyangtinggitetapimempunyainilai
T yang rendahyaitu 29,90. Nilai rmyang
menunjukkanpotensialreproduksipadaperlakuan
denganpakanbuatanyangmengacupadaresep
SinghandMoore(1985)sebesar0,26danAsebesar
1,29sedangkanperlakuandenganpakanbuatan
yangmengacupadaresepWaldbaueretal. (1984)
sebesar0,21danA sebesar1,23.MenurutKrebs
(2001)besamyanilaiA
dipengaruhioleh beberapahal yang dapat
meningkatkannilairmmeliputipendeknyawaktu
pradewasasebelumoviposisiyangpertamakali,
banyaknyajumlahtelurdalamsetiapkaliperiode
peneluran,peningkatanlamamasareproduksierta
kepadatanpopulasi.
IX = lO(l-ml)
L telur
n
L betinayanghidup
mx = SR.n
Ro = Ix.mx
L x.lx.mx
T
L IX.mx
inRo
Rm=
r
A = erm
TabelHidupSpodopteralituraFabr.denganPemberianPakanBuatan
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TabelI. TabelhidupS. lilurayangdiberipakanbuatanyangmengacupadaresepSinghandMoore(I985)
yangdimodifikasi
X Kelulushidupan
Jumlah
Ix telurl Mx Ix.mx x.lx.mx
(hari) betina betina
26 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 1,00 1,00 640,80 384,48 384,48 10765,44
29 1,00 0,98 1473,20 883,92 866,24 25121,01
30 1,00 0,92 1177,00 706,20 649,70 19491,12
31 1,00 0,64 942,00 565,20 361,73 11213,57
32 0,60 0,52 922,30 553,38 287,76 9208,24
33 0,60 0,26 782,60 469,56 122,09 4028,82
34 0,40 0,06 565,50 339,30 20,36 692,17
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r= 2.692,35 r= 80520,37
Keterangan: Ix =peluanghidupimagobetinapadaumurx
mx =nisbahkelaminbetinaxjumlahtelurperbetina
X =usiaimagopadasaatdikawinkan
TabeI2.TabelhidupS.lilurayangdiberipakanbuatanyangmengacupadaresepWaldbauertal.(1984)
X Kelulushidupan
Jumlah
Ix telurl Ix.mx x.lx.mx
(hari) betina
mx
betina
29 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
31 1,00 0,98 524,20 267,44 262,09 8.124,83
32 1,00 0,76 892,20 455,20 345,95 11.070,46
33 0,80 0,68 371,00 189,28 128,71 4.247,44
34 0,80 0,64 310,75 158,54 101,47 3.449,83
35 0,60 0,58 99,66 50,84 29,49 1.032,05
36 0,40 0,22 167,50 85,45 18,80 676,76
37 0,40 0,10 108,00 55,10 5,51 203,87
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r= 892,02 r= 28.805,25
Keterangan: Ix =peluanghidupimagobetinapadaumurx
mx =nisbahkelaminbetinaxjumlahtelurperbetina
X =usiaimagopadasaatdikawinkan
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Keterangan: Ro =kecepatanpertambahanpopulasi
T =periodehiduprata-ratadalamsatugenerasi
rm =nilaipotensireproduksiuatupopulasiuntukmeperbanyakdiridalamsatugenerasi
A. =nilaikemampuansuatupopulasiuntukmemperbanyakdiridalamsatugenerasi
Salahsatukomponenyangdiamatidalam
penelitianini yaiturata-ratamasalarvaperinstar.
Berdasarkanhasil pengamatandiketahuibahwa
rata-ratamasalarvaperinstarS. lilurapadakedua
pakanmenunjukkanhasilyangberbeda(Gambar2).
Perbedaanhasilyangadakemungkinandisebabkan
olehjenispakanyangdikonsumsi.White(1970)
menyatakanbahwanutrisimerupakanfaktorpenting
yang mengaturpertumbuhan,reproduksidan
keragaman.Hasil pengamatanyangterterapada
Tabel4menunjukkan,bahwaperiodelarvaS.litura
yangsingkatadalahpadalarvayangdiberipakan
buatanyangmengacukepadaresepSinghand
Moore(1985)yangdimodifikasidenganrata-rata
periodelarvanya16,72hari.Periodelarvayanglama
terjadipadalarvayangdiberipakanbuatanyang
mengacukepadaresepWaldbauertal.(1984)yang
dimodifikasi denganrata-rataperiode larva
mencapai 18,97 hari. Atas dasar durasi
perkembangan larva ini maka dapat
dikatakan,bahwaresepSinghandMoore(1985)
yang dimodifikasilebih sesuaidaripadaresep
Waldbauertal.(1984).Berdasarkanhasilanalisis
kandunganproteindarikeduajenispakantersebut
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didapatbahwapadaresepSinghandMoore(1985)
kandunganproteinnya11,37% per10gramberat
basah,sedangkanpadaresepWaldbauertat.(1984)
adalah9,72%per 100gramberatbasah.Hal ini
sesuaipendapatSianskyand Rodriquestdalam
Wibowo et at. (1995) bahwa pertumbuhan,
perkembangan,sertamasaperkembanganserangga
akanlebihcepatbila mendapatkanpakanyang
sesuai.Hal ini sesuaipuladenganHousedalam
Savopoulouet al. (1994)bahwatingkatkualitas
pakanyang kurangsesuaiakanmenghasilkan
seranggayangkurangsuburdanperkembangannya
lebihlama.
MenurutAfifyetal.(1970),perbedaanperiode
larvaulatgrayakdapatdikaitkandengan
perbedaanutrisidalampakanyangdiberikan.
Proteinmerupakansalahsatunutrisipembangun
tubuhyangmenyediakanbanyak materiuntuk
pertumbuhan.HalinididukungolehHariyadi(1998)
yang menyatakanbahwabagi seranggayang
membutuhkanpakandengankandunganprotein
yang tinggi akan memanfaatkanketersediaan
senyawatersebutuntukpembentukanjaringan,
sehinggalarvalebihcepatmencapaitahapinstar
Tabe13.NilaiparameterpopulasiS. Iilura
Parameter
Reseppakan
RO T rm A.
Pakanbuatanyangmengacupada 2692,33 29,9 0,26 1,29
resepSingh andMoore(1985)
Pakanbuatanyangmengacupada 891,99 32,29 0,21 1,23
resepWaldbaueretal. (1984)
akhir.Proteinbanyakmenyediakansubstansidasar
untukpembentukanjaringantubuhlarvayang
digunakanuntukmelampauitahapdemitahapinstar
selamaperkembangannya,sedangkankarbohidrat
cenderunglebih berperan sebagai sumber
energi.Pergantiand rinstar1keinstar2,3,4,dan5
dapatdiketahuidari perbedaanukurankapsul
kepala.Berdasarkanpengamatanyangdilakukan
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
o
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diketahuibahwalarvaS.lituramengalamipelepasan
kapsulkepalasebanyaklima kali padamasing-
masingperlakuansepertiyangterterapadaTabel5.
Kapsulkepalamerupakanparameterpertumbuhan
bagiserangga.Blackfordetal. (1996)menyatakan
bahwaperbedaanukurankapsulkepalaserangga
dapatdigunakanuntukmenentukanti gkatani star
dariseranggatersebut.
1 2 43
Instar
Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
SinghandMoore(1985)
.Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
Waldbaueretal. (1984)
5
Gambar2.Periodeper instarlarvaS. litura
Tabel4.Rata-rataperiodelarvaS. litura
Reseppakan
Rata-rataperiodelarva
(hari:!:SD)
N
PakanbuatanyangmengacupadaresepSinghand
Moore(1985)
Pakanbuatanyangmengacupadaresep
Waldbaueretal. (1984)
16,72:!:1,05 50
18,97:!:0,82 49
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SriLestarietat.
-
Tabel5.Rata-ratalebarkapsulkepalalarvaS. litura(mm::l::SD) padamasing-masingreseppakanbuatan
Instar ResepSinghandMoore(1985) ResepWaldbaueretai.(1984)
1
2
3
4
5
0,12:!:0
1,07:!:0,35
1,43:!:0,02
2,62:!:0,04
2,99:!:0,02
0,12:!:0
0,34 :!:0,02
1,42:!:0,02
2,61 :!:0,05
2,98 :!:0,02
Keterangan: - JumlahhewanpercobaanpadaresepSinghandMoore(1985)adalah50
- JumlahhewanpercobaanpadaresepWaldbauertal.(1984)adalah49
Komponenlainyangjugadiamatiselainrata-
ratamasalarvaperinstaryaitumortalitasdannisbah
kelaminS. litura. Tingkatmortalitastertinggi
terdapatpadalarvayangdiberipakanbuatanyang
mengacukepadaresepWaldbauertaf.(1984)yang
dimodifikasiyaitumencapai0,01%padainstar1dan
0% padainstar2, 3, 4, daninstar5. Mortalitas
pradewasapadaperlakuanini jugamenunjukkan
tingkatmortalitasyangtertinggij kadibandingkan
denganlarva yang diberi pakanbuatanyang
mengacukepadaresepSinghandMoore(1985)
yangdimodifikasi,yaitusebesar0,16%seperti
yaangterlihatpadaTabel6.
Tabel6.MortalitasdannisbahkelaminS. liturapadamasing-masingreseppakanbuatan
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Varian ResepSinghand ResepWaldbauer
Moore(1985) etal. (1984)
1 0 0,01
2 0 0
Mortalitas
3 0
larva(%)
0
4 0 0
5 0 0
Mortalitaspupa(%) 0 0
Mortalitasimmature(%) 0 0,16
Nisbahkelaminpupajantan:betina(%) 40:60 48,98:51,02
Mortalitas yang lebih tinggi pada larva yang
diberi pakan buatanyangmengacupadaresep
Waldbauer et al. (1984) karena pakan
terkontaminasidenganjamur.Hal ini ditandai
denganadanyabercak-bercakhitampadapakan.
Samuel(1994) dalam Ambamingrum(2001)
menyatakan,bahwajamurmerupakansalahsatu
mikroorganismeyangmenentukanfaktorkematian
larvadalamordoLepidoptera.
Fekunditasimagobetinajugadiamatidalam
penelitianini.PenentuannilaifekunditasharianS.
lituradenganpemberianpakanbuatanyangberbeda
dilakukandenganmenghitungjumlahteluryang
dihasilkanoleh 5 ekor imago betina yang
dikawinkandengan5 ekor imagojantanyang
menetaspadahariyangsarna.MenurutPricedalam
Subagiyo(1995),fekunditasadalahjumlahtelur
yangdihasilkandaridalamovariumngengatbetina.
Fekunditaspadakeduaperlakuandari hari
pertamasampai hari terakhir masa posisi
memperlihatkanpolayangsarnadankecenderungan
menurun(Gambar3).
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Fekunditastotalsetiapimagobetinayang
diberipakanbuatanyangmengacupadaresep
Waldbaueret al. (1984) lebih rendahjika
dibandingkandenganfekunditastotalsetiapimago
betinayangdiberipakanbuatanyangmengacupada
resep Singh and Moore (1985) memberikan
fekunditastotalsetiapimagobetinasebanyak5293,8
butirdenganfekunditasrata-rataharianperbetina
sebanyak756,257butir,sedangkanpadapakan
buatanyangmengacupadaresepWaldbaueretal.
(1984)fekunditastotalsetiapimagobetinasebanyak
2133,2butirdenganfekunditasrata-rataharianper
betinasebanyak304,742butir(Tabel7).Perbedaan
jumlah fekunditasini dikarenakanberbedanya
komposisipakanyangdiberikan.MenurutBaeand
Park(1999)fekunditasrata-rataharianperbetinaS.
lilura yangdiberipakanbuatanakanberbeda
tergantungdengan komposisi pakan yang
diberikan.Fekunditaspada kedua perlakuan
menunjukkanpolayangsarna.Selainperbedaan
jumlahteluryangdihasilkanjugaterdapatperbedaan
padasaatawalreproduksi,saatawalreproduksipada
_ Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
SinghandMoore(1985)
- Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
Waldbaueretal. (1984)
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Instar
Gambar3.FekunditasharianS.lituradenganpakanbuatanyangberbeda
--
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Tabel7.FekunditasimagobetinaS. litura
-
Reseppakan
Fekunditasrata-rata
harianlbetina
Fekunditastotalsetiap
ngengatbetina
Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
SinghandMoore(1985)
Pakanbuatanyang
mengacupadaresep
Waldbauertal.(1984)
756,257 5293,8
304,742 2133,2
S. liturayangdiberipakanbuatanyangmengacu
padaresepSinghandMoore(1985)padausia28hari
danpadaS. liturayangdiberipakanbuatanyang
mengacupadaresepWaldbaueretal. (1984)pada
usia31 hari.Sumami(2000)menyatakanbahwa
perbedaanpadasaatawalreproduksipadakeadaan
pakanyangberbedamerupakanusahabagiS.litura
untukmenghasilkanketurunanyangbaik.House
dalamSavopaulouetal.(1994)menyatakanbahwa
masaperkembanganyanglamadanfekunditasyang
rendahberkaitandengankandunganproteindalam
pakan.
MenurutSlanskyand PanizzidalamWibowo
etal.(1995),pertumbuhandanreproduksierangga
sangatdipengaruhinutrisiyangdiperolehbaikpada
masalarvamaupunsaatseranggadewasa.Hal ini
didukungolehHousedalamKartosuwondo(1993)
yang menyatakanbahwa larva serangga
memerlukanprotein,karbohidrat,lemak,vitamin,
mineral,danairdalamjumlahyangberimbanguntuk
pertumbuhandan perkembanganyangoptimal.
Kandungankarbohidratsetiap109 padapakan
buatanyangmengacupadaresepSinghandMoore
(1985)sebanyak7,89%dan proteinsebanyak
11,37%,sedangkanpada pakanbuatanyang
mengacupadaresepWaldbaueret al. (1984)
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kandungankarbohidratnya5,31% dan protein
sebanyak9,72%.Wibowoetal.(1995)menyatakan
bahwapadapakanyang kurangsesuaimaka
pertumbuhandanprosesreproduksikurangbaikdan
berjalanlambat,padakeadaanini seranggakan
menundasaatpeletakantelursampaitelur-telur
dalamovaribenar-benarmatang.
Berdasarkanhasil penelitian,pemberian
JemspakanyangberbedapadapemeliharaanS.
lituradilaboratoriumenyebabkanperbedaannilai
beberapaparameterpopulasiS. litura. Hal ini
disebabkanS. lituralebihcocokpadajenispakan
tertentuyaitupakanbuatanyangmengacupada
resepSinghandMoore(1985)yangdimodifikasi
daripadapakanbuatanyangmengacupadaresep
Waldbauertal.(1984)yangdimodifikasi.
Pemberianjenispakanyangberbedapada
pemeliharaanS. litura di laboratoriumjuga
menyebabkanperbedaannilaibeberapaparameter
populasiS. litura.HalinidisebabkanS. lituralebih
cocokpadajenispakantertentuyaitupakanbuatan
yangmengacupadaresepSinghandMoore(1985)
yangdimodifikasidaripadapakanbuatanyang
mengacupadaresepWaldbaueretal. (1984)yang
dimodifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkanbahwaperiodehiduprata-ratadalam
satugenerasi(T)S. lilurayangdiberipakanbuatan
yangmengacupadaresepSinghandMoore(1985)
yangdimodifikasilebihsingkatdaripadayangdiberi
pakanbuatanyangmengacupadaresepWaldbauer
et al. (1984)yangdimodifikasi.Nilai potensi
reproduksi(rm)S. lilurayangdiberipakanbuatan
yangmengacupadaresepSinghandMoore(1985)
yang dimodifikasi cenderunglebih tinggi
dibandingkandenganyangdiberipakanbuatanyang
mengacupadaresepWaldbaueretal. (1984)yang
dimodifikasi.
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